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َوقَ َ ل َ  َوب َك ُ م َُ  ادْع َو ِن ي ونس دت َ ج نب َ ْ ونب َك َ ْ وو   ِون د َّ َوَّذ دي ِ ْ ي َونَ َ د ْ نك َ ج ن َ ذ ونَّ َو ادب ََِ َ ْ دو َونعَ ْ َُ ُن َ ن َب َوب ِ ن َم َ  
َوَّذ دَ ُد ي َِ 
"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-
orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 
dalam keadaan hina dina.” 
(Q.S Al-Mukmin 40 : 60) 
َوِنمَبوََ َنْ دوودقن ديو َْ د َجنَْذوََهنذ َد َْوََاَْبو نَّ ََ وود ِنَتنْيوَِْدَّوََهنذ َد َْودقدمَوقََْوِ 
“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga.”  
(HR. Muslim) 
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